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Ш.演習 の 実 際
1.「看護研究の基礎 (演習)」 について









































研究課題は何かを明確にする。          らやりたい研究の研究目的と,その目的に整合
2)ステップ2:知見の整理           する研究方法を明確にする。
1)のステップの討議内容を踏まえてキーワー   この段階で,図1のように図解は完成する。
ドを選定し文献検索をする。検索によって得た  4)ステップ4:研究計画書案作成
先行研究を読み込み,要約としての文献ラベル   図解と各ステップで図解の中に示 してきた説
を記述する。文献ラベルのラベル合わせならび  明文に基づいて,研究計画書 (A3版1枚)を
に類型化して,その研究課題に関する既知と未  作成する。
知の知見の内容を整理し,研究課題を決定する。  5)ステップ5:研究計画書の発表,意見交換 ,
3)ステップ3:研究目的,研究方法の陳述   研究計画書の修正
2)で決定 した研究課題に基づいて, これか   グループでまとめた図解と研究計画書を用い
回数 月日 内容 図解 ラベル
1回 4月18日 ラベルワークの意義、演習の進め方OR疑問探し 学び・感想ラベル
2回 月 日 疑問の選択 疑問ラ
ベル
学び・感想ラベル
3回 月 日 問題の陳述 因子ラ
ベル
学び・感想 ラベル
4回 月 日 キーワード・類語の抽出 ステップ1図解 学び・感想 ラベル












9回 月 日 ステップ3図解 学び・感想ラベル
10回 月 日 研究計画書案作成 学び 。感想ラベル
11[∃ 6月27日 発表・意見交換会 (1) 学び・感想ラベル
12回 7月4日 発表・意見交換会 (2) 学び 。感想ラベル
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表2看護研究の基礎演習の進め方
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特に良い かなり良Iヽ 良い  普通  悪い  かなり悪い 特に悪い
3210-1-2-3
①参加度               3   5   4   4   -    ―    ―
②演習の楽しさ            5
③演習の満足感___ __一 ― ―曼④疑間ラベルの共有          1
⑤因子ラベルによる課題の絞り込み   1
⑥文献ラベルの意義          4
⑦先行研究の整理           5
③図考。図解を通しての思考の整理   4
③図考・図解による研究目的の設定   2
⑩図考・図解による研究対象・方法の設定   2
①研究計画書の作成方法の理解     4
⑫研究計画の構想発表の意義      4   8   4    -    ― ―    ―
























5        2        -        ―        ―
4       2       ‐       ―     ―
4       4       -        ―  ‐
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表5自由記載の内容
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